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摘  要 
 
本文以国共内战时期（1945-1949）的戏曲理论为研究对象。作为中国戏曲
理论史不可或缺的部分，对这一时期戏曲理论的研究，有助于更为完整、细致地
了解中国戏曲理论的发展历程。 
论文分为前言、正文、结语三大部分。正文主要包括以下三章： 
    第一章，结合时代背景和社会环境，概述该时期戏曲艺术及理论批评的发展
状况。戏曲艺术方面，在国统区和中共根据地，戏曲艺术所走的道路大相径庭，
但又有相通之处；戏曲理论批评方面，因审视戏曲的立足点、出发点、目标和归
宿的不同，将论者分为政治功用型、民主启蒙型和本体型，三类论者集中讨论了
戏曲改革和戏曲创作两个问题。 
第二章，探讨戏曲改革理论。从戏曲是否有改革的必要、为什么要改革、如
何改革等问题的讨论中，摘出论者的观点和看法，由此分析、总结其理论主张。
对以上问题，论者的主张截然不同，形成三种不同的戏曲改革理论：国家意识形
态化的戏曲改革理论、旨在启蒙的戏曲改革理论、从本体出发的戏曲改革理论。
在阐述、分析这三种理论的基础上，又分别从横向和纵向两个维度比较它们之间
的异同。 
第三章，从创作目的、原则、方法等入手，归纳、分析、总结戏曲创作理论。
以不同的戏曲观、戏曲改革理论为基础形成的创作理论也可分为三类：强调政治
功用的戏曲创作论、以启蒙为旨归的戏曲创作论、以舞台为中心的戏曲创作论。
在梳理这三种理论的基础上，又分别予以横向和纵向的比较，把握它们之间的异
同。 
与此前相比，这一时期，论者所探讨的问题、提出的观点没有多大突破。但
对于某些具体的问题，看法和主张发生了比较显著的变化。中共在根据地领导的
戏曲改革及其理论，在很大程度上决定了建国以后戏曲的发展方向。 
 
关键词：戏曲观；戏曲改革论；戏曲创作论 
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Abstract 
This paper regards the traditional Opera theory during civil war as 
the research object. As an indispensable part of Chinese traditional Opera 
theory, the study about Opera theory in this period is conducive to 
understand the development of Chinese opera theory more completely and 
meticulously. 
This paper consists of three parts: preface, main body and conclusion. 
The main body is divided into three chapters. 
The first chapter, combining with the background of the times and the 
social environment, outline the development of traditional Opera art and 
theory criticism. The path of the Opera art is quite different between 
the Kuomintang-controlled areas and the Communist Party stronghold, but 
there are similarities. As for theory criticism, due to the difference 
of the standpoint, the starting point, the goal and the end-result, 
arguers can be divided into three categories: Political function type, 
Enlightening function type and Neumann type. The arguers focus on two 
topics：reform and creation of Opera. 
The second chapter, discuss on the theory of Opera Reform. Arguers 
pay close attention to such problems: the necessity of the reform of the 
opera, why to reform and how to reform. To the above questions, the 
opinions of the arguers are quite different, and then the three different 
theories of the reform of the Opera are formed. Then on the basis of 
explaining and analyzing these three theories, compare the similarities 
and differences between them from the vertical and horizontal dimensions. 
The third chapter，from the creation goal, principles, methods of 
induction, analysis and summarize the creative theory. On the basis of 
the different views of Opera and reform theory forming the theory of 
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creation，which is divided into three categories. Then on the basis of 
combing these three theories, compare the similarities and differences 
between them. 
Compared with the previous, during this period, theorists to discuss 
problems, put forward arguments have not much breakthrough. But for some 
specific problems, significant changes have taken place in views and 
propositions. Under the leadership of the Communist Party of China, the 
reform of Opera and its theory, to a great extent, determine the direction 
of the development of Chinese traditional Opera after the founding of the 
People’s Republic of China. 
 
Key words: perception of Opera; theory of Opera reform; theory of Opera 
creation 
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前  言 
一、研究对象和范围  
本文以国共内战时期的戏曲理论为研究对象，在时间跨度上，从 1945 年 8
月抗日战争胜利至 1949年 12月国民党政府全部撤离大陆，为期 4年多；从空间
跨度来说，主要指国统区和中共领导的根据地。因为资料采集等方面的原因，暂
不将港澳台地区列入考察范围。因为政治立场和态度的不同，活跃于不同地区的
论者提出的理论主张存在着较大的差异。本文立足于史料，仅从学术角度进行研
究，尽量不杂糅政治观点，力争保持客观、中立的立场。 
自清末以来，戏曲一直在变革中发展，戏曲改革的呼声此起彼伏，成为整个
20 世纪戏曲发展的主旋律，因此，与此相关的理论和主张是戏曲理论中比较重
要的一部分。这一时期，戏曲改革仍然是最受关注的论题，创作新戏因被视为改
革戏曲的必经之途而备受重视，成为讨论的焦点之一。因此，本文集中探讨这一
时期的戏曲改革和戏曲创作理论。 
这一时期论者论及戏曲，常常使用“旧剧”、“旧戏”、“国剧”等称呼，因此，
有必要对这些概念进行阐释。自晚清戏曲改良运动之后，戏剧被划分为“旧剧”
与“新剧”两大类。“新剧”主要指从西方传入的戏剧形式，“旧戏”与“旧剧”
同义，与“新剧”相对，指的是中国传统戏曲，即没有经过改革的戏曲。“国剧”
这一概念最早由余上沅、赵太侔等人于 20世纪 20年代提出，他们将其定义为“由
中国人，用中国材料去演给中国人看的中国戏”，是一种“糅合东、西方戏剧的
特点”的新兴戏剧样式。30年代，齐如山对“国剧”进行重新定义：“凡国中产
生的戏，都算国剧”，“不但弋阳、昆腔、梆子腔、皮簧等戏才算国剧，就是各省
的戏，如川滇湖广等省之戏，以至越剧及台湾歌仔戏等等，都可以算是国剧”。
齐如山所说“国剧”，实际就是指中国传统戏曲。这一时期，论者所说的“国剧”
有广义和狭义之分。广义的“国剧”与齐如山所指相同，狭义的“国剧”特指京
剧。可见，论者所用“旧剧”、“旧戏”、“国剧”等概念，均指的是中国传统戏曲。 
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二、研究目的和意义 
1945年 8月至 1949年 12月，是抗日战争胜利后至中共建国前后的特殊时期。
中国外患才止，内忧又起，社会环境发生了很大变化。抗战胜利后，因救亡而形
成的戏剧大同局面被打破，论者之间戏曲观的差异变得更为显著。他们以报刊为
主要平台，参与各种问题的讨论，产生了各自不同的改革理论和创作理论，大致
可分为三类。总的来说，在新的阶段，戏曲艺术及其理论不断探索着发展新路，
呈现出新的特点。 
目前，学界关于 1945年至 1949年内战时期的戏曲理论的研究处于阙如状态。
一方面，戏曲资料搜集困难，大多散见于这一时期的文艺论述中；另一方面，部
分论者认为这一时期的戏曲理论成果甚微，研究的空间不大，很难有所作为，因
而对这一时期戏曲理论的研究成为相关领域的薄弱环节。笔者认为，作为中国戏
曲理论史不可或缺的部分，对这一时期戏曲理论的研究，有助于对整个 20 世纪
戏曲理论的纵向和横向的梳理与把握，从而更为全面而细致地了解中国戏曲理论
的发展过程。 
三、研究现状和问题 
上文已提及，目前学界尚未有以 1945 年 8 月至 1949 年 12 月这一时间段戏
曲理论为研究对象的专门论著。但有不少对本论题具有借鉴意义的研究成果。 
专著方面，周宁主编的《20 世纪中国戏剧理论批评史》一书系统地梳理了
20 世纪中国戏剧理论和批评的发展过程，并详尽地论述了晚清戏曲改良理论、
抗日战争时期的戏曲理论和建国后的戏改理论。贾志刚主编的《中国近代戏曲史》
阐述了 1840年至 1949 年中国近代百年戏曲艺术的发展变化，重史的梳理，对理
论则较少关注。该书考察抗战时期的戏曲发展时，根据控制者的不同分类，分别
论述国统区、根据地和沦陷区的戏曲活动，比较全面、立体地展现近代戏曲艺术
的发展历程。叶长海《中国戏剧研究》一书中，开辟专章论述 40 年代的戏剧理
论，对戏剧史、戏剧史论、戏剧文学史著作及关于演员研究的著作进行梳理和介
绍，并对延安时期的戏剧改革理论进行重点论述。李伟的《20 世纪戏曲改革的
三大范式》将 1949 年以前的传统戏曲改革总结为三大范式：“梅兰芳范式”、“田
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汉范式”、“延安范式”，并进行具体论述，阐释了三大范式的内涵、形成过程及
三者的相互关系和演进。以上著作，对国共内战时期的戏曲理论都较少涉及，但
为本文的撰写提供了可供借鉴的文献资料、研究思路和方法。 
期刊方面，唐雪莹所撰博士论文《民国戏曲史论》，将整个民国时期划分为
民国前期、抗日战争时期、解放战争时期。论文第七章“解放战争时期的戏曲”，
按照地区分类，从“解放区戏曲演出”、“国统区：上海‘新越剧’的发展”、“国
统区：京剧的短暂繁荣及式微”三个方面进行阐述。唐雪莹所说的“解放战争时
期”，其历史分期与本文所说的“国共内战时期”基本一致。与贾志刚主编的《中
国近代戏曲史》相近的是，该文重史的梳理，对理论则较少关注。金景芝的博士
论文《民国时期的戏曲理论研究》以整个民国时期的戏曲理论为研究对象，梳理
了传统戏曲的创作、表演等方面的理论观点，并采用个案研究的方法细致入微地
论述民国时期具有代表性的理论家及其理论著作。此外，还有朱天艺《徐慕云戏
剧理论研究》（硕士论文，山西师范大学，2015 年），刘浩洋《翁偶虹剧作研究》
（戏剧戏曲学，中国艺术研究院，2015 年），黄云《田汉戏曲创作论》（博士论
文，山东大学，2014 年），孙旻《田汉的戏曲观与戏曲创作》（硕士论文，中国
艺术研究院，2002 年），任荣《论延安戏曲改革的特色和意义》（《文艺研究》，
2014年第 5期）、《论解放区戏改试验的方法与意义》（《文艺理论与批评》，2014
年第 1 期），贾冀川《论解放区戏剧》（《戏剧》，2012 年第 2 期）、《山东解放区
的戏剧世界 》（《重庆师范大学学报》，2012 年第 2期），李伟《论程砚秋的京剧
改革思想》（《北京社会科学》，2010 年第 5 期），王安葵《欧阳予倩的戏曲改革
观》（《戏曲艺术》，2009 年第 3期）、《田汉对中国戏曲改革的贡献》（《戏剧之家》，
1998 年第 4 期），张莉《戏曲改革：1940 年代至 1960 年代》（《社会科学战线》，
2007 年第 6 期），刘维菱《国统区江西改良平剧评述》（《南方文物》，2002 年第
2期），邢野《解放战争时期内蒙古地区音乐戏剧初探》（《内蒙古社会科学》，1982
年第 1 期），裕惠《龚啸岚的戏曲改革观》（《戏剧之家》，1997 年第 5 期）等学
术论文。这些论文对国共内战时期的戏曲艺术及其理论有所涉及，但非常零散，
不够系统。 
由上可知，目前学界对这一时期戏曲理论的梳理和研究还远远不够，本文将
致力于弥补这一缺陷。 
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四、研究方法和方案 
本文运用史论结合的研究方法，查阅《半月戏剧》《中国戏剧》《一四七画报》
《上海游艺》《（北平）新民报》《新闻报》《大公报》《晋察冀日报》《解放日报》
等戏剧杂志、报纸专栏和其他文献资料中的相关部分，并阅读一批国共内战时期
具有代表性的戏曲作品，力图全面地搜罗、掌握第一手材料。以此为基础，采用
比较分析等方法，从以下三个方面予以论述： 
1．查阅、整合、分析相关资料，结合社会环境、文化背景等，概述这一时
期戏曲活动和戏曲理论发展的基本情况，根据理论主张的不同，将论者分为三类； 
2. 围绕戏曲是否需要改革、为什么要改革、如何改革等问题探讨三类论者
的戏曲改革理论，并进行纵向和横向比较； 
3. 从论者对创作目的、创作方法的看法与主张等方面入手，总结三类论者
戏曲创作理论，分析其异同。 
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第一章  概述 
自 1945 年 8 月抗战结束，至 1949 年 12 月国民党政府全部撤离，中国大陆
一直处在重重社会矛盾之中，持续动荡不安。政治上，国共两党关系彻底破裂，
针锋相对；军事上，政府军与中共军队始而连连发生局部冲突，继而爆发全面内
战；经济上，陷入严重的经济危机，民族工业受到沉重打击，失业率大增。再加
上自然灾害频繁，普通民众生活艰辛。可以说，“抗战虽然胜利，大局愈见混乱。
政治激荡、经济凋敝，整个社会已步近崩溃的边缘；全国人民，无不陷于苦闷、
忧惧之境。在这种局面下，工商百业，俱感窒息，而文化出版事业所遇的困难，
尤其一言难尽”①。正是在这样的背景之下，戏曲艺术不断探索着发展新路，呈
现出鲜明的时代特征。 
第一节  戏曲艺术发展概况 
随着日本侵略军的投降，在抗战时期备受压抑和摧残的戏曲艺术终于获得了
生机。在国统区和中共根据地，戏曲艺术所走的道路大相径庭，但又有相通之处。 
抗战胜利之初，为了阻止中共力量的进一步发展，国民党政府在美苏的帮助
下垄断受降权，从日本军队手中接管沦陷区，控制了占全国四分之三、有着 3
亿多人口的地区，包括全国绝大部分大城市和绝大部分铁路交通线。在国统区，
戏曲舞台一度呈现十分活跃的景象。一大批戏曲艺人登台献艺，庆祝抗战的胜利。
梅兰芳、程砚秋等京剧名伶重返舞台，焕发出引人注目的光彩。为赈灾等活动举
办的义务戏、合作戏盛行，尤以京剧最为突出。大型的义务戏主要有以下四次②：
1.1946 年 6 月 11 日-13 日，由宋美龄提倡，在上海天蟾舞台为东北赈灾组织演
出义务戏，梅兰芳、程砚秋、马连良、赵荣琛、杨畹农联合演出《四五花洞》；
程砚秋、梅兰芳、马连良、赵培鑫合作演出《红鬃烈马》，被评论界赞为“盛况
                                                        
①储安平.我们的志趣和态度[J].观察（周刊），第 1 卷第 1 期“发刊词”，1946-9-1. 
②北京艺术研究所.上海艺术研究所.中国京剧史·中卷[M].北京：中国戏剧出版社，1999 年，第 467-470 页. 
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空前，举世无双”。2.1946 年 10月 31日，上海天蟾舞台为庆祝蒋介石六十大寿，
并筹募中正文化奖学金，举办了“全沪名伶盛大京剧会串”，梅兰芳、周信芳、
谭富英、杨宝森、言慧珠、李少春、叶盛兰、叶盛章等参加演出，剧目有《龙凤
呈祥》《蟠桃盛会》《双姣奇缘》《九龙杯》等。3.1947年 2月 25日-26日，上海
戏曲界为抚恤因飞机失事罹难的李世芳的家属，在中国大戏院举行义务戏演出。
程砚秋、俞振飞、姜妙香、李少春、袁世海、阎世善、李金鸿、艾世菊、孙甫亭
等参加了义演。4.1947 年 9 月，杜月笙花甲寿庆，南北京剧名伶齐聚中国大剧
院，进行了五天的祝寿义演。而后为满足各界观众的要求，又续演五天。 
合作戏①也曾流行，以上海为最盛。如，1946年梅兰芳剧团恢复后，连续在
上海的“南京”、“皇后”、“中国”等剧场演出，配角有杨宝森、萧长华、王琴生、
姜妙香、俞振飞、杨盛春、新艳琴、刘连荣、芙蓉草等，剧场天天客满，盛况空
前。同年 11月，程砚秋率领秋声社到上海天蟾舞台演出，演员阵容亦十分强大。
上海之外，北京、天津、南京、重庆、武汉、南昌等的京剧演出也很活跃。 
除了京剧，在上海，越剧发展迅速，人才辈出，群星闪烁。除了老一辈的姚
水娟、施银花、马樟花、屠杏花、钱妙花、支兰芳等，还涌现了一大批技艺精湛
的新秀，如“越剧十姐妹”等。她们纷纷组建剧团，致力于越剧艺术的发展，演
出了许多优秀剧目。1946年，尹桂芳、竺水招成立芳华剧团，演出《沙漠王子》
《浪荡子》等剧目。1947年 9月，芳华剧团改组为云华剧团，竺水招为团长，
演出剧目有《未婚妻》《春风回梦》《风泊鸾漂》等。同年，范瑞娟和傅全香同组
东山越艺社，演出《天涯梦》等新戏。徐玉兰组玉兰剧团，演出剧目包括《香笺
泪》《国破山河在》《风萧萧》《风尘双侠》等。陆锦花成立少壮剧团，演出《礼
拜六》等剧。在众多新剧目的排演过程中，尹桂芳、范瑞娟、徐玉兰、陆锦花、
傅全香、戚雅仙、金采凤等各自风格逐渐突显，形成了众多的流派。1947年 8
月，为兴办越剧学校和建造越剧剧场，经袁雪芬倡议，越剧界举行联合义演，得
到广泛支持。“越剧十姐妹”联合义演根据法国作家大仲马的《三个火枪手》改
编的《山河恋》，十分成功，引起了各剧种的关注。1948年，袁雪芬将新编越剧
《祥林嫂》搬上了银幕，吸引了大批观众，有效地扩大了越剧的影响。 
                                                        
①合作戏，是京剧演出的一种特有形式，由众多知名演员共同参与以吸引观众，增加票房。据翁偶虹《北京
旧话》所载，“合作戏”这一名称最早出现于 1938 年。战争导致社会不安，经济萧条，民生凋敝，各戏班
营业率普遍衰落，演员们收入减少。“为了号召观众，出奇制胜，便把平日不能同台的演员集合一体，合作
演出”，标名为“合作戏”。 
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在广东和港澳，粤剧也出现繁荣景象。名伶马师曾的胜利剧团和薛觉先的觉
先声剧团先后从内地到香港演出，其他著名艺人也纷纷组班演出，如谭兰卿、廖
侠怀、罗品超，关海山、梁国风等的“花锦绣剧团”，余丽珍、李海泉、新马师
曾等的“大光华剧团”，文觉非、余丽珍等的“锦添花剧团”，欧阳俭、任剑辉、
陈艳浓、白雪仙、靓次伯等的“新声剧团”，曾三多、卢海天、车秀英、谭秀珍、
王中王的“日月星剧团”等。所演剧目多数是传统剧目，如《王宝钏》《关公月
下释貂蝉》《穆桂英》之类。也涌现出一批新编剧目，主要是出自编剧家李少芸
和唐涤生之手，如李少芸有《三月杜鹃魂》《春风秋雨又三年》《凄凉姊妹碑》等，
唐涤生有《新舍子奉姑》《情花浴血向斜阳》《钱塘夜夜沧桑雨》《随宫十载菱花
梦》等。 
在四川，活跃在舞台的川剧戏班有三庆会、新民科社、西华科社、新又新科
社、桂华科社等，演出川剧的大戏院有悦来、三益公等，搬演的新戏有移植于高
腔的《拷红》、徐文耀改编的《离燕哀》、改编自京剧的《火烧红莲寺》等。由于
川剧有深厚的群众基础，爱好者众多，成立了不少业余清唱和化装演出的团体，
分别称为玩友社和票友会，如霓雅音乐社、虎幄音乐社等。1947 年春，省立绵
阳中学部分学生成立川剧研究社，旨在研究川剧，弘扬国粹，陶冶道德情操。该
社邀请名家讲授川剧知识，组织社员研习唱腔、表演和乐器，曾举办川剧晚会，
为全校师生演出。同年夏，河南发生水灾，为救济灾民，该社与桂华科社联合在
绵阳智育戏院举行义演，演出《马房放奎》《南阳关》《扫松下书》《五台会兄》
《大佛寺》等折子。次年秋，山东闹灾荒，该社又在智育戏院义演。此外，这一
时期还有专门研究川剧的论著问世。1947 年 1 月，文通书局出版了阎金锷撰写
的《川剧序论》。该著探讨川剧的源流和演变历程，从舞台表演、剧本结构等方
面研究剧本，是珍贵的文献材料。 
在其他地区，各种地方戏也有不同程度的发展，如湖南的湘剧、湖北的汉剧
和楚剧、福建的闽剧和歌仔戏、云南的滇剧、广西的桂剧、江浙一带的苏剧和沪
剧等、安徽的黄梅戏、山东的柳子戏等等。 
与此同时，戏曲界的改革运动也蓬勃兴起。田汉、洪深、欧阳予倩、焦菊隐、
马彦祥、李紫贵等新文化工作者积极倡导改革，在北京和上海等地掀起了新平剧
运动。在上海外滩的“文艺小憩”俱乐部，他们每两周举行一次旧剧改革座谈会。
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每期座谈会的内容由安娥记录整理，并在《新闻报》“艺月”副刊上特辟专刊公
开发表。同时，他们以北平艺术馆和四维剧校为阵地，编演了一系列新平剧，进
行改革尝试，如《琵琶行》《武则天》《桃花扇》等，反响较为热烈。 
上海的越剧改革运动也取得了喜人的成果。自 20世纪 20年代开始，女子越
剧逐渐兴起。40年代初，得益于姚水娟的锐意革新，越剧有了较大的发展。1942
年，袁雪芬在姚水娟的基础上进一步改革年轻的越剧。编导方面，废除幕表制，
实行剧本制，并邀请新文艺工作者共同参与，把编剧、导演、作曲、舞美设计等
创作力量结合起来，确立了编导制；唱腔方面，新创了【尺调腔】与【弦下腔】
等；表演方面，吸收昆曲艺术的营养，又借鉴话剧和电影的优长，有意识地创造
融写意和写实于一炉的表演艺术；班社制度方面，将戏班制改为剧团制，设立了
剧务部；舞美方面，废除了传统的衣箱制，改变了以往大包头贴片子的化装方法，
采用新式的音响和灯光。由于这些举措，越剧在艺术上绽放出动人的光彩，被称
为“新越剧”，受到越来越多的观众的欢迎与喜爱。1944年 9月开始，尹桂芳、
竺水招等名伶也加入到发展“新越剧”的行列。抗战胜利以后，改革步伐加快，
力度增强，上海主要的越剧班社都汇集到“新越剧”的旗帜之下，改革以不可阻
挡之势极大地推动了越剧的发展。以袁雪芬、范瑞娟为主的雪声剧团是创造“新
越剧”的主力军。自 1944 年 9 月成立以来，先后在九星、明星大戏院、大上海
电影院、兰心大戏院演出，坚持二周至四周排演一出新戏。到 1949年 5月为止，
共推出 30 多出新戏，影响较大的有《新梁祝哀史》《祥林嫂》《梁红玉》《洛神》
《凄凉辽宫月》《珊瑚引》等。《祥林嫂》排演于 1946年，轰动了整个上海。报
刊杂志纷纷发表消息和评论，称赞不已。许广平、田汉、梅朵、欧阳山尊、白杨、
胡风等文艺工作者予以高度评价，称之为“新越剧的里程碑”。 
在山西，阎锡山政府当局为推行“兵农合一”制度，推出了“兵农戏剧”，
企图通过文艺，特别是戏剧来宣传、贯彻兵农合一制度，达到巩固政权的目的。
他们以眉户剧形式，排演了一系列反映“兵农合一”政策的剧目，称之为“兵农
歌舞剧”。创作的第一个剧本是《吕存恭》，被视为“兵农歌舞剧”的典范，内容
刻意宣扬“只有兵农合一，才是富国富民的唯一出路”的观念。除了《吕存恭》，
采用眉户形式演出的剧目还有《一颗谷子》《新农村》等。抗敌演剧宣传队第二
队创作演出了秧歌剧《送布》，省立戏剧学校演出了京剧《不当漏丁》和《周景
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